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͍ͯɼ ශࠔ΍ෆฏ౳ʹؔ͢Δݚڀ͕ΈΒΕΔΑ͏ʹͳΔͷ͸ 1960 ೥୅ʹೖ͔ͬͯΒͰ͋Γɼ
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һͱͷ௚઀໘ஊΛ௨࣭ͯ͡໰ࢴථʹهೖ͢Δํ๏͕ͱΒΕ͍ͯΔʢଞܭࣜݸผ໘઀ௐࠪʣ ɻ  






  ̧̡̢̨ͷௐࠪ࣌ظ͸ɼ1992ʙ1993 ೥ͷ Phase I ͱ 1994 ೥Ҏ߱ͷ Phase II ͔Βͳ 
 
ද 1 ̧̡̢̨ͷௐࠪ࣌ظʢ2006 ೥ 3 ݄ݱࡏʣ 
Phase I  Phase II 
Round 1  1992 ೥ 7݄ʙ1992 ೥ 10 ݄  Round 5  1994 ೥ 11 ݄ʙ1994 ೥ 12 ݄
Round 2  1992 ೥ 12 ݄ʙ1993 ೥ 3݄  Round 6  1995 ೥ 10 ݄ʙ1995 ೥ 12 ݄
Round 3  1993 ೥ 7݄ʙ1993 ೥ 9݄  Round 7  1996 ೥ 10 ݄ʙ1996 ೥ 12 ݄
Round 4  1993 ೥ 10 ݄ʙ1994 ೥ 1݄  Round 8  1998 ೥ 10 ݄ʙ1999 ೥ 1݄
Round 9  2000 ೥ 9݄ʙ2000 ೥ 12 ݄
Round 10  2001 ೥ 9݄ʙ2001 ೥ 12 ݄
Round 11  2002 ೥ 9݄ʙ2002 ೥ 12 ݄
Round 12  2003 ೥ 9݄ʙ2003 ೥ 12 ݄
 
Round 13  2004 ೥ 9݄ʙ2004 ೥ 12 ݄
ग़ॴ:  ̧̡̢̨ͷαΠτʢhttp://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/project/scheduling.htmlʣΑΓචऀ࡞੒ʢ2006
೥ 3 ݄ݱࡏʣ ɻ  3
Δʢද 1ʣ ɻPhase I Ͱ͸ Round 1ʙ4ɼPhase II Ͱ͸ Round 5 Ҏ߱ͷௐ͕࣮ࠪࢪ͞Ε͓ͯΓɼ
ඪຊͷେ͖͞͸ɼPhase I ͕໿ 6,000 ੈଳɼPhase II ͕໿ 4,000 ੈଳͰ͋ΔɻPhase II ͷඪຊ
ͷେ͖͞͸ Phase I ΑΓ΋খ͍͕͞ɼPhase II ͷඪຊͷΫϥελʔͷن໛ͷฏۉ͸ Phase I
ͷͦΕΑΓ΋খ͍ͨ͞ΊɼPhase II ͷௐࠪͷਫ਼౓ͷํ͕ Phase I ΑΓ΋ߴ͍
̒ʣ ɻ·ͨɼ͍ͣ
Εͷ Round ΋֓Ͷ 80ˋҎ্ͷߴ͍ճऩ཰Ͱ͋ͬͨɻ 
 2006 ೥ 3 ݄·Ͱ͸ɼ̧̡̢̨ͷαΠτ্Ͱॴఆͷखଓ͖Λࡁ·ͤΕ͹ɼRound 13
·ͰͷݸථσʔλΛແྉͰೖख͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻୠ͠ɼ2006 ೥ 4 ݄ʹɺ̧̡̢̨ͷݸථ
σʔλར༻ͷ༗ྉԽ͕ܾ·Γɼಉ೥ 10 ݄͔Β࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔ














ͨΊʹ͸ར༻Ͱ͖ͳ͍ɻྫ͑͹ɼPhase II ͷҰ࣍நग़୯Ґͷ਺͸ 38 Ͱ͋Γɼશͯͷ࿈๜ߏ
੒ओମΛแׅ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ʢද 2ʣ ɻ·ͨɼબఆ͞ΕͨҰ࣍நग़୯Ґ͸શͯͷ࿈๜




Phase I ͷ֤ Round ؒͷݸථσʔλɼ͋Δ͍͸ɼPhase II ͷ֤ Round ؒͷݸථσʔλΛ࿈݁
ͯ͠ύωϧσʔλͱͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɼPhase I ͱ Phase II ͷඪຊ୯ҐΛ
ύωϧσʔλͱͯ͠࿈݁͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋ΔɻҎԼɼPhase II Λྫʹͯ͠ɼ̧̡̢̨ͷ   4
ද 2 ̧̡̢̨ͷ Phase II ʹ͓͚ΔҰ࣍நग़୯Ґʢ஍Ҭʣ 
  Ұ࣍நग़୯Ґʢ஍Ҭʣ  ࿈๜؅۠
̍ʣ 
1  г. Москва  தԝ 
2  г. Санкт Петербург  ๺੢ 
3  Московская обл.  தԝ 
4  г. Смоленск  தԝ 
5  Калининская обл.
̎ʣ  Ржевский район.  தԝ 
6  г. Тула  தԝ 
7  Калужская обл. Куйбышевский район.  தԝ 
8  Липецкая обл. г. Липецк  தԝ 
9  Тамбовская обл. Уваровский район.  தԝ 
10  Коми АССР. г. Сыктывкар  ๺੢ 
11  Коми АССР. Усинский район.   ๺੢ 
12  Ленинградская обл. Волосовский район.  ๺੢ 
13  г. Нижний Новгород  ԊϰΥϧΨ 
14  Чувашская АССР. Шумерлинский район.  ԊϰΥϧΨ 
15  Пензенскиая обл. Земетчинский район.  ԊϰΥϧΨ 
16  Татарская АССР. г. Казань.  ԊϰΥϧΨ 
17  г. Саратов.  ԊϰΥϧΨ 
18  Саратовская обл. Вольский район.  ԊϰΥϧΨ 
19  Удмуртская АССР. Глазовский район.  ԊϰΥϧΨ 
20  Оренбургская обл. г. Орск.  ԊϰΥϧΨ 
21  Пермская обл. Соликамский район.  ԊϰΥϧΨ 
22  Волгоградская обл. Руднянский район.  ೆ 
23  Кабардино-Балкария. Зольский район.  ೆ 
24  Ростовская обл. г. Батайск.  ೆ 
25  г. Краснодар.  ೆ 
26  Ставропольский край. Георгиевский район.  ೆ 
27  Краснодарский край. Кущевский район.  ೆ 
28  г. Челябинск  ΢ϥϧ 
29  г. Курган.  ΢ϥϧ 
30  Челябинская обл. Октябрьский район.  ΢ϥϧ 
31  Ханты-Мансийский А.О. Сургутский район.  ΢ϥϧ 
32  г. Томск  γϕϦΞ 
33  Алтайский край. Бийский район.  γϕϦΞ 
34  Алтайский край. Курьинский район.  γϕϦΞ 
35  г. Красноярск  γϕϦΞ 
36  Красноярский край. Назаровский район.  γϕϦΞ 
37  г. Владивосток  ۃ౦ 
38  Амурская обл. Тамбовский район.  ۃ౦ 
஫: 1)  ϩγΞ࿈๜͸ 89 ͷ࿈๜ߏ੒ओମ͔ΒͳΓɼݱࡏɼҎԼͷ 7 ͭͷ࿈๜؅۠ʹ۠෼͞Ε͍ͯΔɻதԝ࿈
๜؅۠ʢ18ʣ ɼ๺੢࿈๜؅۠ʢ11ʣ ɼԊϰΥϧΨ࿈๜؅۠ʢ15ʣ ɼೆ࿈๜؅۠ʢ13ʣ ɼ΢ϥϧ࿈๜؅۠ʢ6ʣ ɼ
γϕϦΞ࿈๜؅۠ʢ16ʣ ɼۃ౦࿈๜؅۠ʢ10ʣͰ͋Δɻׅހ಺ͷ਺஋͸֘౰͢Δ࿈๜؅۠ʹ͓͚Δ࿈๜ߏ੒




  ਤ 1 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼPhase II ͷ࠷ॳͷ Round Ͱ͋Δ Round 5ʢ1994 ೥ʣ 
ͷ࣌఺Ͱແ࡞ҝநग़͞Εͨॅډ͕ɼશࠃతʹ୅දੑͷ͋Δඪຊ୯ҐͱͳΔ
̔ʣ ɻͦͷޙͷ
Round Ͱ΋ɼ1994 ೥ʹબఆ͞ΕͨॅډΛௐࠪһ͕๚໰͠ɼௐࠪʹࢀՃͨ͠Ոܭͷ௥੻ௐࠪ   5
ਤ 1 ̧̡̢̨ͷ୅දੑͷ͋Δඪຊ୯Ґͱύωϧͱͯ͠ͷඪຊ୯ҐʢPhase IIʣ 
஫:  ॅډ A ͸ɼ1994 ೥ʹશࠃతʹ୅දੑͷ͋Δඪຊ୯Ґͱͯ͠બఆ͞Εͨॅډɻॅډ B ͸ɼҾӽ͠ઌͷॅ






͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼRound 5 Ͱඪຊ୯Ґͱͯ͠બఆ͞Εͨॅډʢॅډ AʣΛ Round 6 Ͱ΋
ௐࠪһ͕๚໰͠ɼͦͷॅډʢॅډ Aʣʹ Round 5 ʹࢀՃͨ͠Ոܭ 1ʢH1ʣ͕฻Β͍ͯͨ͠
৔߹ɼՈܭ 1ʢH1ʣ͸ Round 6 ʹ͓͍ͯ΋શࠃతʹ୅දੑͷ͋ΔՈܭʢ̧̙ʣͰ͋Γɼ͔
ͭɼύωϧσʔλͱͯ͠ར༻ՄೳͳՈܭʢ̥̙ʣͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ͔͠͠ɼRound 7 ͷ
࣌఺ͰɼՈܭ 1ʢH1ʣ͕ผͷॅډʢॅډ Bʣ΁Ҿͬӽ͍ͯͨ͠৔߹ɼՈܭ 1ʢH1ʣ͸શࠃ
తʹ୅දੑͷ͋ΔՈܭʢ̧̙ʣͰ͸ͳ͘ͳΓɼύωϧσʔλʢ̥̙ʣͱͯ͠ͷΈར༻Մೳ
ͳՈܭͱͳΔɻ 







H1:  ̧̙  H1:  ̥̙ 
H2:  ̧̙ & ̥̙ 
H1:  ̧̙ & ̥̙ H1:  ̥̙ 























෇༩͞ΕΔɻͦͷ݁Ռɼ͋Δ Round ʹ͓͚ΔՈܭ̞̙൪߸ͱผͷ Round ʹ͓͚ΔՈܭ̞̙
൪߸͕ಉ͡Ͱ͋ͬͯ΋ɼ ͦͷՈܭ͕ಉҰͷՈܭͰ͸ͳ͍৔߹͕ੜ͡Δɻ ·ͨɼ ͋ΔՈܭ ʢچ







  ̧̡̢̨ͷجຊͱͳΔ࣭໰ࢴථ͸ɼ ʮՈܭʹؔ͢Δௐࠪථʯ ʢСемейный вопросникʣ ɼ
ʮେਓʹؔ͢Δௐࠪථʯ ʢВопросник для взрослыхʣ ɼ ʮࢠڙʹؔ͢Δௐࠪථʯ ʢВопросник для 
детейʣͷ 3 ͭͰ͋Δɻ·ͨɼ֤ௐࠪ஍۠ͷঢ়گΛ೺Ѳ͢ΔͨΊʹɼRound 5ʢ1994 ೥ʣҎ
߱ɼิ଍తͳௐࠪͱͯ͠ʮௐࠪ஍۠ʹؔ͢Δௐࠪʯ ʢИнфраструктура  населенного  пункта. 








  Ոܭʹؔ͢Δௐࠪථ  େਓʹؔ͢Δௐࠪථ  ࢠڙʹؔ͢Δௐࠪථ  ௐࠪ஍۠ʹؔ͢Δௐࠪ
஫) 
߲໨ (1)  Ո଒ 
(2)  ॅ୐؀ڥ 
(3)  ೶ۀʗச࢈ʢݸਓ෭ۀ
ܦӦʣ 
(4)  ࢧग़ 
(5)  ॴಘ 
(1)  Ҡॅʗຽ଒ 
(2)  ࿑ಇ 
(3)  ҩྍαʔϏε 
(4)  ݈߁ঢ়ଶ 
(1)  ࢠڙͷੈ࿩ 
(2)  ҩྍαʔϏε 
(3)  ݈߁ঢ়ଶ 
(1)  Πϯϑϥࣄ৘ 
(2)  ෺Ձ ͳͲ 
஫: Round 5ʢ1994 ೥ʣ͔ΒߦΘΕ͍ͯΔௐࠪɻௐࠪ஍۠͝ͱʹௐࠪһ͕هೖɻ 


















ྫ͑͹ɼ ۚ༥ةػ௚ޙͷ 1998 ೥ळʹ͓͜ͳΘΕͨௐࠪͰ͸ɼ ۚ༥ةػ͕ϩγΞࠃຽʹͲͷ
Α͏ͳӨڹΛ༩͑ͨͷ͔ʹؔ͢Δ࣭໰͕෇͚Ճ͑ΒΕͨɻ 
  ʮௐࠪ஍۠ʹؔ͢ΔௐࠪʯͰ͸ɼௐࠪ஍۠ͷΠϯϑϥࣄ৘΍෺ՁͳͲ͕ௐࠪ͞Ε












  ҠߦܦࡁԼϩγΞͷශࠔऀͷେ൒͸ɼಇ͘ශࠔऀʢthe working poorʣͰ͋Δʢ෢ 
  8
ాɼ2004aɼpp.252-254ʣ ɻैͬͯɼϩγΞͷශࠔɾੜ׆ਫ४Λ෼ੳ͢Δࡍɼࢧग़ɼॴಘɼ
Ո଒ߏ੒ʹ͚ؔͯͩ͠Ͱͳ͘ɼ ਓʑͷܦࡁ׆ಈɼ ଈͪɼ ࿑ಇʹؔ͢Δσʔλ͕ඞཁʹͳΔɻ
ͭ·ΓɼՈܭௐࠪͱ࿑ಇྗௐࠪͷ࣭໰಺༰ΛؚΜͩแׅతͳඪຊௐ͕ࠪඞཁʹͳΔɻ 
  ද 4 ʹ͸ɼශࠔɾੜ׆ਫ४ͷ෼ੳʹඞཁͱͳΔ̧̡̢̨ͷௐ߲ࠪ໨͕ɼϩγΞ࿈
๜౷ܭہ͕࣮ࢪ͍ͯ͠ΔՈܭௐࠪʢвыборочное  обследование  бюджетов  домашних 
хозяйств:  ОБДХʣͱ࿑ಇྗௐࠪʢвыборочные  обследования  населения  по  проблемам 
занятости: ОНПЗʣͷ࣭໰ࢴථͷதʹؚ·Ε͍ͯΔ͔Ͳ͏͔͕ࣔ͞Ε͍ͯΔ
̍̏ʣ ɻද 4 ʹΈ
ΒΕΔΑ͏ʹɼ ̧̡̢̨͸ОБДХ΍ОНПЗͷௐࠪ಺༰Λแׅͨ͠૯߹తͳඪຊௐࠪͰ͋Δɻ
ОБДХ ͷඪຊͷେ͖͞͸ 4 ສ 9175 ੈଳͰ͋Γɼ ̧̡̢̨ͷඪຊͷେ͖͞ΑΓ΋େ͖͍ɻ ·
ͨɼ̧̡̢̨ͱҟͳΓɼОБДХ ͸࿈๜ߏ੒ओମϨϕϧͷ୅දੑΛ΋ͭඪຊௐࠪͰ͋Γɼශ
ࠔɾੜ׆ਫ४ͷ஍Ҭൺֱ෼ੳʹ΋ར༻Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɼОБДХ ʹ͓͍ͯबۀ্ͷ஍ҐͳͲ
ʹؔ͢Δ࣭໰͕ΈΒΕΔΑ͏ʹͳΔͷ͸ 2002 ೥Ҏ߱Ͱ͋Γɼ ͦΕҎલ͸बۀʹؔ͢Δ࣭໰
͸ͳ͔ͬͨɻ͜Εʹର͠ɼ̧̡̢̨͸ɼОБДХ ͷௐࠪ಺༰ΛؚΉ͚ͩͰͳ͘ɼ௞ۚ΍बۀ
্ͷ஍ҐͳͲ ОНПЗ ͷ࣭໰಺༰΋ؚΜͩඪຊௐࠪͰ͋Γ
̍̐ʣ ɼ ಇ͘ශࠔऀ ʢthe working poorʣ
Λಛ௃ͱ͢ΔϩγΞͷශࠔͷ෼ੳʹඞཁͳ࣭໰߲໨ΛؚΜͰ͍Δɻ 
  ̧̡̢̨ͷσʔλͷ࠷େͷར఺͸ɼ ϩγΞ࿈๜౷ܭہͷОБДХ΍ОНПЗͱҟͳΓɼ
ύωϧσʔλͱͯ͠΋ར༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹઃܭ͞Ε͍ͯΔ఺Ͱ͋Δɻ 1990 ೥୅ͷϩγΞͷܦ 
 
ද 4 ̧̡̢̨ͱϩγΞ࿈๜౷ܭہͷඪຊௐࠪͷ಺༰ͷൺֱ 
  ϩγΞ࿈๜౷ܭہ͕ 
࣮ࢪ͍ͯ͠Δඪຊௐࠪ   
̧̡̢̨  ОБДХ  ОНПЗ 
ʢ1ʣՈܭʹؔ͢Δ߲໨   
Ո ଒   ˓ ˓ ʷ
 ॅ୐؀ڥ  ˓ ˓ ʷ
 ೶ۀɾச࢈ʢݸਓ෭ۀܦӦʣ   ˓ ʷ ʷ
ࢧ ग़   ˓ ˓ ʷ
ॴ ಘ   ˓ ˚
1)ʷ 
ʢ2ʣେਓɼࢠڙʹؔ͢Δ߲໨   
 Ҡॅɾຽ଒  ˓ ʷ ʷ
࿑ ಇ   ˓ ˚
2)˓ 
 ҩྍαʔϏε  ˓ ʷ ʷ
 ݈߁ঢ়ଶ  ˓ ʷ ʷ
஫: 1)  ิॿۚʹؔͯ͠ɻୠ͠ɼ2001 ೥Ҏ߱ɼݸਓ෭ۀܦӦʢЛПХʣʹ͓͚Δੜ࢈෺ͷൢചऩೖʹؔ͢Δ߲
໨͋Γɻ·ͨɼ2002 ೥Ҏ߱ɼॴಘ֊ڃʹ͍ͭͯͷ߲໨͋Γɻ; 2) ࿑ಇྗঢ়ଶɼ෭ۀͷबۀܗଶɼاۀՈత
׆ಈʹؔ͢Δ߲໨͋Γɻ 2002 ೥Ҏ߱ɼ ޏ༻ܖ໿ܗଶɼ ओͳ࢓ࣄͷ࢈ۀ۠෼ɼ ৬छͳͲʹ͍ͭͯͷ߲໨͋Γɻ 
































































































































































































஫:  ϩγΞ࿈๜౷ܭہʹؔͯ͠͸ɼ Госкомстат России ʢ1994ɼ C.146ʣ ʹجͮ͘ɻ ̧̡̢̨ʹؔͯ͠͸ɼ Round 
5ʢ1994 ೥ʣͷݸථσʔλ͔ΒҰਓ౰ͨΓ՟ฎॴಘΛචऀ͕ਪܭɻ 
ग़ॴ:  චऀ࡞੒ɻ 
 





  ਤ 3 ͸ɼϩγΞ࿈๜౷ܭہɼВЦИОМɼ̧̡̢̨ͷσʔλΛجʹਪܭͨ͠ɼ1990
೥୅ϩγΞʹ͓͚ΔҰਓ౰ͨΓͷฏۉ՟ฎॴಘʢ࣮࣭ʣͷਪҠΛ͍ࣔͯ͠Δʢ1993 ೥ 12
݄Ձ֨ج४ʣ ɻ ਤ 3 ʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɼ ਪܭ஋ͷτϨϯυ͸͍ͣΕͷௐࠪ΋ಉ͡Ͱ͋Δɻ
͔͠͠ɼ̧̡̢̨ͷσʔλʹجͮ͘ฏۉ՟ฎॴಘ͸ɼϩγΞ࿈๜౷ܭہͷσʔλʹجͮ͘
ฏۉ՟ฎॴಘΑΓ΋௿Ίͷ஋ɼ·ͨɼВЦИОМ ͷσʔλʹجͮ͘ฏۉ՟ฎॴಘΑΓ΋ߴΊ
ͷ஋ʹͳΔɻྫ͑͹ɼ1994 ೥ 11 ݄ͷฏۉ՟ฎॴಘ͸ɼ̧̡̢̨͕ 81.5 ϧʔϒϧʗ݄Ͱ͋














































































































஫: 1998 ೥ 1 ݄ 1 ೔ʹσϊϛωʔγϣϯ͕࣮ࢪ͞Εɼ1,000 ϧʔϒϧ͕৽ 1 ϧʔϒϧͱͳͬͨɻ1993 ೥ 12
݄ͷՁ֨දࣔ͸ɼσϊϛωʔγϣϯޙͷ՟ฎදࣔʹ͋Θͤͯ͋Δɻ 
ग़ॴ:  ҎԼͷࢿྉʹج͖ͮචऀ͕ܭଌɾ࡞੒ɻ໊໨ฏۉॴಘͷσʔλ͸ɼϩγΞ࿈๜౷ܭہʹؔͯ͠͸ɼ
Госкомстат Россииʢ1999ɼС.92-93ʣͱ Russian Economic Trends: Monthly Update ͷूܭσʔλɻВЦИОМ ʹ










  ҰํɼОБДХ ͷݸථσʔλ͔Β௚઀ܭଌ͞ΕͨҰਓ౰ͨΓͷฏۉ՟ฎॴಘ͸ɼ̧
̡̢̨ͷσʔλʹجͮ͘Ұਓ౰ͨΓฏۉ՟ฎॴಘͱ΄΅ಉ͡ਫ४ʹͳΔɻྫ͑͹ɼ1998 ೥
























Γ࿈๜ߏ੒ओମϨϕϧͰ͸ͳ͍͕ɼОБДХ ͱ ОНПЗ ͷௐࠪ಺༰ΛؚΜͩแׅతͳେن໛ඪ















1)  ͜ͷΑ͏ͳݚڀ্ͷ੍໿ͷ݁Ռɼ Wiles-Markowski ํ͕ࣜੜΈग़͞Εͨɻ Wiles-Markowski
ํࣜͱ͸ɼι࿈ͷܦࡁֶऀ΍ࣾձֶऀʹΑͬͯެද͞Εͨඪຊௐࠪͷूܭ݁ՌͷάϥϑΛ
ʮղಡʯ͢Δɼͭ·Γɼάϥϑ্ͷ࠲ඪΛಡΈऔΔͱ͍͏ํ๏Ͱ͋Δɻৄࡉ͸ɼWiles & 
Markowski (1971aʀ  1971b), McAuley (1979)Λࢀরɻ 
2)  ຽओԽ΍ϖϨετϩΠΧ͕࢝·ΔͱɼࠃՈ౷ܭػؔʢгосстаторганыʣͷ׆ಈ΋ٸܹͳ൷
൑ͷର৅ͱͳΓɼͦͷ݁Ռɼ1988ʙ1991 ೥ࠒ͔ΒɼϩγΞͷެࣜ౷ܭͷ࣭ʹมԽ͕ΈΒΕ
ΔΑ͏ʹͳͬͨʢСимчера и др.ɼ2001ɼС.149-154ʣ ɻͦΕ·Ͱ͸ެද͞Εͳ͔ͬͨެࣜσ
ʔλͱͯ͠ɼྫ͑͹ɼࣦۀ΍ετϥΠΩͷσʔλ͕ڍ͛ΒΕΔɻ 
3)  ࠷ॳͷ 2 ೥ؒ͸ɼϩγΞ࿈๜౷ܭہͱڠྗͯ͠ϓϩδΣΫτ͕ਐΊΒΕͨɻ·ͨɼ̧̡
̢̨ͷϓϩδΣΫτ͸ɼ೥౓ʹΑͬͯҟͳΔ͕ɼੈۜɼถࠃࠃࡍ։ൃிʢ̨̪̖̞̙ʣ ɼถ






6)  ҰൠʹɼΫϥελʔͷن໛ͷฏۉ͕খ͍͞΄Ͳɼௐࠪͷਫ਼౓͸ߴ͘ͳΔɻ 









ʔλ͕༗ྉԽ͞Εͨ 2006 ೥ 10 ݄Ҏ߱ɼ ༗ྉͷௐࠪσʔλΛར༻͢ΔͨΊʹ΋ɼ ্هͷ ʮಉ 
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ҙॻʯ ͷఏग़͕ඞཁʹͳ͍ͬͯΔɻ ·ͨɼ ௐࠪ஍۠ʹؔ͢ΔௐࠪҎ֎ͷิ଍తௐࠪͱͯ͠ɼ
̝̞̫΍̨̖̞̙ͳͲͷةݥੑΛ೺Ѳ͢ΔͨΊͷิ଍తௐ͕ࠪ͋ΓɼRound 10ʢ2001 ೥ʣ
ͱ Round 12ʢ2003 ೥ʣʹௐ͕࣮ࠪࢪ͞Ε͍ͯΔɻ 
11)  ࢢ৔ܦࡁ΁ͷҠߦޙɼॅ୐අͷ଺ೲ͕ࣾձ໰୊Խͨ͠ɻ 
12)  ࿑ಇखாʢтрудовая книжкаʣʹ࿑ಇܖ໿ʹؔ͢Δهࡌ͕͋Δ͔Ͳ͏͔͕࣭໰͞ΕΔɻ
Round  7ʢ1996 ೥ʣ·Ͱ͸ɼاۀɾ૊৫Ͱͷबۀ͔൱͔ʹ͍ͭͯͷΈ࣭໰͞Ε͍͕ͯͨɼ
͜ͷ࣭໰ʹΑͬͯɼΠϯϑΥʔϚϧͳबۀΛ೺ѲͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ 
13)  ОБДХ ͱ ОНПЗ ͷੑ֨ɼௐࠪථͷߏ଄ͳͲͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɼ෢ాʢ2004bʣΛࢀরɻ
·ͨɼϩγΞ࿈๜౷ܭہͷ࿑ಇ౷ܭͱͦͷσʔλͷར༻্ͷ஫ҙ఺ʹ͍ͭͯ৮Ε͍ͯΔ࠷
ۙͷจݙͱͯ͠ɼБюро экономического анализаʢ2002ʣ͕͋Δɻ 
14)  ̧̡̢̨ʹ΋৬छΛ໰͏߲໨͸͋Δ͕ɼबۀઌͷ࢈ۀΛ໰͏߲໨͸ͳ͍ɻ·ͨɼОНПЗ
ʹ͸௞ۚʹؔ͢Δ࣭໰͸ͳ͍ɻ 





Ͱͷฉ͖औΓʢ2004 ೥ 7 ݄ʣʹΑΕ͹ɼОБДХ ͷ৔߹ɼҎલ͸ௐࠪࢀՃՈܭʹର͠ɼۇ͔
Ͱ͸͋Δ͕ँྱ͕ۚࢧ෷ΘΕ͍ͯͨɻୠ͠ɼݱࡏ͸ࢧ෷ΘΕ͍ͯͳ͍ɻ 
17) ВЦИОМ ͸ɼ1987 ೥ʹιϏΤτ࿈๜࿑ಇলͳͲͷԼʹ૑ઃ͞Εͨੈ࿦ௐࠪηϯλʔͰ
͋ΔɻВЦИОМ ͸શࠃతʹ୅දੑͷ͋ΔௐࠪΛఆظతʹ࣮ࢪ͖ͯͨ͠ɻඪຊͷେ͖͞͸໿
2,100 ਓͰ͋Δɻ2003 ೥ 8 ݄ͷಠཱ๏ਓԽͷ૊৫ସ͑ͱؔ࿈ͯ͠ɼಉ೥ 9 ݄ʹɼओཁͳݚ
ڀऀ͕ͨͪݚڀͷಠཱੑΛकΔͨΊʹ ВЦИОМ ͔Β෼཭ɾಠཱ͠ɼ ৽ͨʹ ВЦИОМ-А Λઃ
ཱͨ͠ɻ2004 ೥ 3 ݄ɼВЦИОМ-А ͸ϨϰΝμɾηϯλʔʢЛевада-центрʣʹվ໊͞Εͨɻ





ͷաগਃࠂΛࠀ෰͢ΔͨΊʹඞཁͳॲஔͱߟ͍͑ͯΔʢWorld Bankɼ2002ɼp.44ʣ ɻ  
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ࢀߟจݙ 
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